












folows:1)Students 'perceptions ofteachers who taughtsociology


















dengan baik jika semua komponen
baikperandarigurumaupunpeserta
didik sesuai dengan perencanaan
pembelajaranyangdirecanakan,serta




dengan pembelajaran yang di
rencanakan.
Pentingnyaperan dariguru dalam
meningkatkan hasil belajar peserta
didik, didalam kaitan dengan
pembelajaran tentu guru sangat
berperan sentral,halinidikarenakan
gurumerupakanpanutanbagipeserta










didik tentunya melalui proses
pembelajaran,dimana peserta didik
akan secara langsung mengikuti
proses pembelajaran yang telah
dipersiapkan oleh guru.Keterkaitan
kemampuan mengajarguru terhadap
aktifitas serta hasilbelajar peserta
didik terlihat dari bagaimana guru





bagian penting dalam pelaksanaan
pembelajaran,jikatidakterkomunikasi
denganbaikmakapembelajarantidak




kemampuan peserta didik didalam
memamhamimateriyangdisampaikan,
sudah seharusnya seorang guru
memperhatikan serta meningkatkan
kemampuan didalam mengajar,guru




Pada dasarya tujuan pendidikan
Nasional yaitu memberikan





mutlak harus diperhatikan sehingga
hasilbelajar peserta didik nantinya
juga meningkat.Sejauh ini masih
banyak kendala dari guru dalam
meningkatkan hasil belajar peserta
didik hal ini dikarenakan kurang
maksimalnya kemampuan SDM dari
guru dalam menguasaimateriatau




tentu peserta didik bisa memahami
apayangdisampaikanolehguru,jika
peserta didik tidak bisa memhami
pembelajaranyang disampaikanoleh
guru tentunya ada permasalahnya di
gurunya,bisadikarenakangurutidak
menguasai dengan materi yang








mengajar dengan metode yang
digunakan dalam menyampaikan
materi pembelajaran. Peserta didik
tentu akan termotivasi didalam
pembelajaranjikaperandariseorang
gurujugaoptimal,sepertigurumampu
mengelola kondisi kelas, serta
kemampuandalam menguasaimetode
dan model pembelajaran yang
digunakan untuk meningkatkan hasil
belajarpesertadidik.
Untuk memperoleh tujuan yang
diharapkantentunyasemuakomponen
harus terkorelasidengan baik,baik
komponen guru maupun peserta
didiknya harus saling terkait agar
koneksitas pembelajaran yang
direncana dapat tercapai dengan
adanyakoneksitaskomponengurudan









akan melibatkan komponen utama
seperti sarana prasarana, metode,
media serta penataan lingkungan
tujuannya tentu untuk mencapai
pembelajaran yang direcanakan
sebelumnya.1) Persepsi siswa





dengan kemampuan mengajar yang
saling berkorelasi dengan aktifitas
belajar peserta didik.2) Hubungan
persepsisiswa terhadap guru yang
mengajar mata pelajaran sosiologi
dengan keberhasilan belajar siswa
pada mata pelajaran sosiologi.Hasil
penelitian menunjukkan hubungan
yang erat hal ini dikarenakan
pembelajaran yang dilakukan guru
tersampaikan dengan cukup baik,
sehinggapesertadidikbisamengikuti
pembelajarandengancukupabaik.3)
Seberapa erat hubungan antara








Dari ketiga komponen utama
pengajarantersebut,gurumemegang
perananpentingdalam prosesbelajar
mengajar dengan tugas tertentu.
Didalam kegiatan pembelajaran guru
sangata memegan peranan penting
didalam proses belajar setidak-
tidaknya menjalankan tiga macam















agar berjalan efektif dan efisien,
seorang guru maupun calon guru
dituntutmemilikikompetensitertentu
danmenunjukkanprofesionalitaskerja,
sehingga mereka bisa dikatakan
tenaga profesional.Guru profesional
adalah orang yang mempunyai
kemampuankhususdibidangtertentu
dengan kemmapuan yang dimilikinya
tersebutdiamampumelakukantugas
secara profesional khususnya




upaya meningkatkan hasil belajar
peserta didik dengan menggunakan
metodeataumodelpembelajaranyang
tepat,sehingga nantibisa membuat
kegiatan pembelajaran lebih efisien








jika dalam penggunaan metode
pembelajaran ditepatmakanya akan
menyebabkanpembelajaransosiologi




dilakukan oleh penulis pada saat




pembelajaran yang pasif. Hal ini
terlihatdarisikap siswa pada saat
proses pembelajaran berlangsung






















Raya Kabupaten Kubu Raya?”Untuk
menghindarimeluasnyapembahasan,
perlu kiranya di berikan batasan
masalah ke dalam sub-sub masalah
sebagai berikut :1) Bagaimanakah
persepsisiswa tentang kemampuan
mengajarGuru? 2)Bagaimana hasil
belajar siswa pada mata pelajaran














adalah : untuk menambah
pemahaman tentang korelasi
kemapuan guru dalam mengajar,
sehingga kita bisa mengetahui
komponen-kmponen apa yang
berhubungandengankemampuanguru
dalam mengajar, serta bisa
mengetahuiapa saja yang menjadi
faktor-faktor kesulitan peserta didik
menerimapembelajaran,sertaupaya-
upaya yang bisa dilakukan dalam
rangkameningkatkankinerjagurudan
hasilbelajarpeserta didik,selain itu
untuk penelitian selanjutnya bisa
dilanjutkandenganpermasalahanyang
lain.
Dalam hal ini ruang lingkup
ditentukan dan dituangkan dalam
variabel penelitian dan definisi
operasional yaitu sebagai berikut:




hal tersebut, kemudian ditarik
kesimpulannya”.Adapunvariabelyang

















perlu adanya penjelasan istilah yang
perlu penulis jelaskan yaitu sebagai
berikut:Korelasipersepsisiswayang
dimaksuddalam penelitianiniadalah





dalam penelitian ini merupakan
kesanggupan atau penguasaan Guru
SosiologiSMA Negeri1SungaiRaya
KabupatenKubuRayaterhadapsuatu
pekerjaan, baik ditinjau dari segi
pengetahuan yang dimilikinya dan
keterampilan atau perilakunya
menjalankan tugas tertentu sebagai
seorangguru.Hasilbelajaradalahnilai
yangdihasilolehpesertadidikdalam




mata pelajaran yang merupakan




Korelasi dari peningkatan hasil
belajarpesertadidiktidakterlepasdari
kemapuangurudalam mengajaratau
keterampilan guru dalam menguasai
pelajaransertamotivasiyangdiberikan
guru kepada peserta didik sehingga
dengankorelasiyangbaikkomunikasi
yang terjalin akan baik,haliniakan




























mengikuti pembelajaran serta bisa
meningkatkan pembelajaran hasil
belajar peserta didik, untuk
meningktakan hasilbelajartentunya
peran dari seorang guru sangat
diperlukan agar peserta didik bisa
termotivasi, bagaimana cara
memotivasi peserta didik tentu
diperlukan cara atau metode yang
tepatuntukmemotivasipesertadidik.
Upaya yang bisa dilakukan seperti
terus berkomunikasi lebih intens
dalam artinya memperhatikan
perkembangan peserta didiknya,
karena kemampuasn setiap peserta
didiktentnyaberbeda-beda,diperlukan
perhatianya yang khusus untuk




belajar peserta didik tentu dengan
memberikanmotivasikepadapeserta




untuk meningkatkan hasil belajar
peserta didik. Hubungan korelasi
antara kemampuan mengajar guru
denganmotivasibelajarpesertadidik
tentusalaingberhubungankuat,halini
merupakan satu paket dalam




memberikan dampak terhadap hasil





Kemampuan mengajar guru akan
memberikan dampak terhadap
keberhasil belajar peserta didik,
perecanaanpembelajaranyangdibuat
serta perangkat pembelajaran yang
telah dipersiapkan sesuai dengan





serta keterampilan akan memberi
korelasi yang positif, kegiatan
pembelajaranharuslahmemperhatikan












Raya Kabupaten Kubu Raya”.Metode
deskriptif adalah metode yang
diartikan sebagai metode yang
memberikangambarantentangsuatu
subjek penelitian. Penlitian ini
menggunakanpenelitianyangbersifat
hubungan yaitu untuk mengetahui








gambaran secara umum darikasus
yang diselidiki.a.Populasipopulasi












merupakan peserta didik yang
bersekolah diSMA Negeri1 Sungai
Raya Kabupaten Kubu Raya.Sampel
adalah “Bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh




karakteristik seluruh siswa kelas XI.
Pengambilansampeldalam penelitian









dilakukan peneliti yang sudah
divalidasiapapun hasilpenelitian ini
sebagaiberikut:1 )Persepsisiswa
terhadap guru yang mengajarmata
pelajaran sosiologi,hasil penelitian
menunjukkankorelasiyangcukupbaik,
kemampuan mengajar guru dengan
hasilbelajarpesertadidikyangcukup
baik.2) Korelasi Persepsi Siswa
tentang kemampuan mengajarguru
yang berkorelasipositif,penggunaan
metode serta media pembelajaran
yangdigunakangurudapatberkorelasi
padaaktifitasbelajarpesertadidk.3)
Seberapa erat hubungan antara




pembelajaran yang direcanakan bisa
dilaksanakandenganbaikolehguru.
PembahasanPenelitian






data penelitian yang dianalisis maka
dilakukan pembahasan tentang hasil
penelitiansebagaiberikut:1)Persepsi




mengikuti pelajaran, karena guru
menggnakan metode pembelajaran
serta model pembelajaran yang
bervariasi sehingga peserta didik
merasakan pembelajaran yang
menyenangkan,rata-rata nilaibelajar
peserta didik tuntas.2) Hubungan
persepsi siswa dengan guru yang
mengajar mata pelajaran sosiologi
dengan keberhasilan belajar siswa










pembelajaran bisa tercapai sesuai
dengan RPP. 3) Seberapa erat




Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil
penelitianmenujukanhubunganyang
erat antara aktifitas pembelajaran
peserta didik dengan hasil belajar
peserta didik,penggunaan metode,


















Persepsisiswa terhadap guru yang
mengajar mata pelajaran sosiologi,
berdasarkan hasilpenelitian terlihat




dengan kemampuan mengajar yang
saling berkorelasi dengan aktifitas
belajar peserta didik.2) Hubungan
persepsisiswa terhadap guru yang
mengajar mata pelajaran sosiologi
dengan keberhasilan belajar siswa
pada mata pelajaran sosiologi.Hasil
penelitian menunjukkan hubungan
yang erat hal ini dikarenakan
pembelajaran yang dilakukan guru
tersampaikan dengan cukup baik,
sehinggapesertadidikbisamengikuti
pembelajarandengancukupabaik.3)
Seberapa erat hubungan antara










saran-saran yang dapat diberikan
sebagai berikut: agar memperoleh
hasilbelajaryangbaik,makapeserta
didik harus aktif mengikuti
pembelajaran, serta guru harus
terampilan dalam menggunakan
metode dan media pembelajaran
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